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En La enseñanza como puente de la vida de 
Estela Quintar se reconoce como idea central “la 
Pérdida del sentido de lo que se hace y por qué se 
hace” (Quintar, 2009, p 37). Para Quintar, se debe 
reflexionar a América Latina, desde lógicas episté-
mico-didácticas “que nos lleven a comprender con 
mayor claridad la función sustantiva de las lógicas 
de razonamiento en la construcción de conoci-
miento y, por ende, las creencias, mitos y ritos que 
desde la modernidad siguen parametrizando for-
mas de comprender y de ver la realidad” (Quintar, 
2009, p 13); la historia deviene al sujeto, es decir 
somos producidos y productores de la historia.  Es 
así como propone un “pensar compartido” desde 
la realidad histórica.
La epistemología aporta a su discurso la posición 
política de sujetos en caminos de emancipación: 
“El conocimiento científico y el técnico, aplicado 
en disciplinas científicas, no se “abandonan” o 
“ignoran” por aquellos aportes que ya no propor-
ciona respuestas actuales, más bien estos hallazgos 
pasan a conformar el acervo de la ciencia, la cual 
se redefine en su permanente fluir en la realidad 
concreta a la que interpreta y respecto a la cual 
nos da respuestas” (Quintar, 2009, p 20).
En los siete capítulos que componen el libro, de-
sarrolla su propuesta de una Didáctica-epistémica 
de sentido, para pensarse un lugar no habitual: “la 
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emoción del miedo, del terror y la dominación… 
lo que nos configura más allá del discurso en la 
acción, manifestado en el dominio de la acción 
en comportamientos propios en: la negación de sí 
mismo, para soportar lo no soportable… la nega-
ción de la realidad” (Quintar, 2009, p 20).
Lo que resulta más interesante del pensamiento 
expuesto en este libro y en otros textos de la autora, 
es que reconoce un problema histórico-social de la 
realidad y desde esa realidad converge, junto con 
otros pensadores, en la posibilidad de solución y 
modificación de esa realidad: “No basta enseñar 
conocimiento acerca del mundo, no basta decir lo 
que hay que hacer ni basta actualizar conocimien-
tos disciplinares, porque la posibilidad transfor-
mativa de los seres humanos y sus organizaciones 
sociales se constituyen en sistemas autopoiéticos 
de sentido…”(Quintar, 2009, p 96), lo que supone 
una educación emancipadora de los sujetos lati-
noamericanos, que devendrá en transformaciones 
sociales-ideológicas posibles.
Es así como a lo largo del texto la autora lanza 
preguntas que interrogan de formas diversas la 
manera como aprendemos y cómo somos ense-
ñados y enseñamos, algunas de las que transitan 
por la discusión entre teoría y realidad y que son 
puntos de inflexión en el problema planteado en 
la relación educación/realidad entre muchas otras:
• ¿Por qué las teorías críticas se enseñan acrí-
ticamente y muchas veces dogmáticamente? (p.20)
• ¿Por qué, como lo plantea Habermas, nos 
preocupa tanto a los enseñantes el dominio minu-
cioso de teorías por encima de la comprensión de 
los conocimientos científicos en el uso práctico de 
la teoría (en el sentido de la práctica habermasia-
na)? (p.22)
• ¿Cuáles son las autoreferencias histórico-so-
ciales desde las cuales construimos conocimiento 
en nuestro continente? (p.22)
• ¿Cómo hemos aprendido el mundo en Amé-
rica Latina? ¿Qué emociones atravesaron nuestros 
aprendizajes de vida civilizatoria? (p.25).
Quintar a lo largo de su texto deriva la 
problemática a las maneras como los sistemas edu-
cativos, nos han “plantado” formas particulares de 
apropiar el conocimiento. La manera como girar 
a una nueva mirada, dice la autora, es la transfor-
mación de lo educativo en “el reconocimiento de 
autorreferencial histórico-sociales y contextuales” 
(Quintar, 2014, p.46), el desafío que esto plantea 
en términos epistémicos, debería derivar en el aná-
lisis de los mitos e ideologías que transitan para 
que pasadas por este tamiz crítico, se reconozca 
al otro en la posibilidad de existencia mutua: “El 
desafío de desnaturalizar lo que se es y lo que se 
vive para generar, como acto educativo, actos de 
con-ciencia fundados científicamente y promover 
la libertad como capacidad de elección” (Quintar, 
2008, p. 28).
El sujeto emancipado, dirá Ranciaré en su Maes-
tro Ignorante, es el que posibilita su propio de-
sarrollo, esto no es imposible sin el concurso de 
otros; lo social, en donde ubico lo religioso y lo 
dogmático configura lo que Quintar señala cuando 
dice:“...las estructuras sociales no tiene la forma 
de expectativas de comportamiento [...] sino la de 
expectativas de expectativas [...]esto significa que 
el hombre no solo debe poder esperar el comporta-
miento del otro, sino además hacerse expectativas 
sobre las expectativas del otro” (Rodríguez y Arnol-
do citado por Quintar, 2009), con todo lo que ello 
“implica como espacio de libertad, cooperación, 
conflicto…” (Quintar, 2009, p.29).
Otro de los conceptos con el que dialoga la 
autora es el de hegemonía, del que dice: “hace 
referencia a la creación y recreación de formas 
de conciencia que permiten el mantenimiento del 
control” (Quintar, 2009, p. 76), en donde los su-
jetos dominados, ya no requieren de un régimen 
de control, como el que propone Foucault, sino 
que se limita a designar categorías que “doten de 
identidad a aquellos a quienes deben aplicarse esas 
mismas categorías” (Quintar, 2014, p.30), tal sería 
el caso de categorías como: religioso, anti-vacunas, 
científico, artista, etc.; cada cual tendría un libreto 
pre-escrito y sobre él (el libreto) deviene su exis-
tir, en “un único modo posible de comprensión y 
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acción del y en el mundo”(Quintar, 2008, p.49).
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